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LAMPIRAN 
Program KKN-MIT ke-3 UIN Walisongo Desa Tamanrejo 
A. Pondok Cari Ilmu (POCARI) 
 
B. Taman Budaya Biasa Membaca (BBM) 
























E. Tamanisasi Toga 
 
 
F. Sosialisasi program 
  






























KKN-MIT ke-3 UIN Walisongo Kelurahan Ngaliyan 
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